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近 年 、 様 々 な 不 正 咬 合 に お い て 、 矯 正 治 療 中 の 歯 の 移 動 の 際 の 固 定 源 と し
て 歯 科 矯 正 用 ア ン カ ー ス ク リ ュ ー が 頻 繁 に 用 い ら れ て い る 。 現 在 臨 床 の 場 に
お い て 広 く 用 い ら れ て い る チ タ ン 合 金 製 の 歯 科 矯 正 用 ア ン カ ー ス ク リ ュ ー の
問 題 点 は 、 埋 入 の 際 に 隣 在 歯 根 の 損 傷 を 起 こ す 危 険 性 が あ る こ と 、 ス ク リ ュ
ー 破 折 な ど の 強 度 の 問 題 が あ る こ と 、 矯 正 治 療 中 の 動 揺 や 脱 落 が あ る こ と 、
成 熟 し た 骨 で な い と 安 定 し な い こ と な ど が あ げ ら れ る 。 こ れ ら の 問 題 点 は 、
ア ン カ ー ス ク リ ュ ー の 大 き さ を 可 能 な 限 り 小 さ く し 、 骨 組 織 と の オ ッ セ オ イ
ン テ グ レ ー シ ョ ン を 向 上 さ せ る こ と で 改 善 す る 。   
現 在 ま で 、 歯 科 矯 正 用 ア ン カ ー ス ク リ ュ ー の 長 さ や 直 径 あ る い は デ ザ イ ン
の 分 析 は 行 わ れ て き た が 、 材 質 の 解 析 は ほ と ん ど 行 わ れ て い な い 。  
 本 研 究 で は 、 高 強 度 か つ 高 弾 性 域 を 特 徴 と し 、 生 体 材 料 へ の 応 用 で の 観 点
か ら 、 多 く の 点 に お い て 純 チ タ ン お よ び チ タ ン 合 金 を 上 回 る 性 質 を 有 し て い
る と 考 え ら れ る Z r 7 0 N i 1 6 C u 6 A l 8 金 属 ガ ラ ス に 着 目 し 、そ れ を 組 成 と し た 歯
科 矯 正 用 ア ン カ ー ス ク リ ュ ー を 作 製 し 、 埋 入 後 の 骨 生 着 の 安 定 性 を 純 チ
タ ン 製 ス ク リ ュ ー お よ び チ タ ン 合 金 製 ス ク リ ュ ー と 比 較 検 討 す る こ
と を 目 的 と す る 。  
チ タ ン 合 金 製 ス ク リ ュ ー 、 純 チ タ ン 製 ス ク リ ュ ー お よ び Z r 7 0 N i 1 6 C u 6 A l 8
金 属 ガ ラ ス 製 ス ク リ ュ ー を ラ ッ ト 下 肢 脛 骨 に 埋 入 し 、 3 種 類 の ス ク リ ュ ー の 埋
入 ト ル ク 値 、 撤 去 ト ル ク 値 、 動 揺 度 を 計 測 し 、 ま た 組 織 切 片 に よ る 骨 形 態 計
測 を 行 な っ た 。 ま た 、 即 時 荷 重 お よ び そ の 荷 重 量 が 、 3 種 類 の ス ク リ ュ ー 埋 入
周 囲 骨 に 与 え る 影 響 も 比 較 検 討 し た 。  
埋 入 直 後 の 動 揺 度 は 、 Z r 7 0 N i 1 6 C u 6 A l 8 金 属 ガ ラ ス 製 ス ク リ ュ ー お よ び 純
チ タ ン 製 ス ク リ ュ ー は チ タ ン 合 金 製 ス ク リ ュ ー よ り も 有 意 に 高 か っ た が 、 埋
入 7 日 後 、 2 8 日 後 で は と も に Z r 7 0 N i 1 6 C u 6 A l 8 金 属 ガ ラ ス 製 ス ク リ ュ ー は
チ タ ン 合 金 製 ス ク リ ュ ー 、 純 チ タ ン 製 ス ク リ ュ ー と 比 較 し て 動 揺 度 が 著 し く
低 下 し 、 撤 去 ト ル ク 値 も 他 の 2 種 類 の ス ク リ ュ ー よ り 有 意 に 高 い 結 果 と な っ
た 。 ま た 、 組 織 切 片 に よ る ス ク リ ュ ー 埋 入 周 囲 骨 の 観 察 に お い て も
Z r 7 0 N i 1 6 C u 6 A l 8 金 属 ガ ラ ス 製 ス ク リ ュ ー は 他 の 2 種 類 の ス ク リ ュ ー と 比 較
し て 多 く の 新 生 骨 形 成 が 確 認 で き た 。 さ ら に 即 時 荷 重 を 加 え た ス ク リ ュ ー は
よ り 高 い 安 定 性 お よ び 骨 形 成 を 示 し た 。 以 上 の 結 果 か ら 、 Z r 7 0 N i 1 6 C u 6 A l 8
金 属 ガ ラ ス 製 ス ク リ ュ ー は チ タ ン 合 金 製 ス ク リ ュ ー 、 純 チ タ ン 製 ス ク リ ュ ー
と 比 較 し て よ り 高 い 骨 誘 導 能 を 有 し 、 そ の 新 生 骨 形 成 度 は 即 時 荷 重 に よ り 増
加 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
 
 
 
